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Bozahanalerin yansı beyliğe, yarısı da vakfa aitti. Padi­
şahın nasbettiği bir emin ile, hassa haıc emini ve âmil 
tarafından idare edilir, ‘Ramazan ayı hariç olmak üzere- 
kesime verilirdi. (1486) * 891 de Bursa bozahanelerinin sayısı 
dokuza buluyordu. Bu daha sonra biraz daha artmıştır. 
Günde 25 akçadan 100 akçaya kadar kira getiren bozaha- 
neler vardı. Bunları tutanlara mustecir, içinde çalışanlara da 
(iş eri) derlerdi.
Bir aralık ( 1513 ~  919 yılında ), bozahanelerin kirası 
adamakıllı duştu. Bursada çıkan Taun hastalığı üzerine 
« yiğit yiğit şehirden gidip şehir hâlî kaldığı » için, işler bo­
zuldu ve evvelce 25 akça getiren bozahaneyi on beşe vermek 
mecburiyeti hasıl oldu. Meşhur bozahanelerin isimleri şunlardı: 
Balıkpazarı, Odalar, Gallepazarı, Kayabaşı, Öyleyageldi, Ta­
tarlar, Setbaşı, Pınarbaşı, Tahtakale, Demirhisar, Kamber, 
Tahılpazarı, Atpazarı, Kocanaip ve Yenibozahane.... Bunları 
müslumanlar tutardı.
Bozakanelerde darı işlenirdi. Mudanyaya kadar da sevkiyat 
yaparlardı. (1592) - 1001 senesinde, darı tedarikinde müşkü­
lâta uğrayan bozakaneciler; kuşçularla, resim vermeden boza­
hane açanların, piyasada darı bırakmadıklarından şikâyet 
ettiler. Bir aralık suhteler, bozahanelere dadanarak gece geç 
vakitlere kadar buralarda vakit geçirmeğe başladılar. 924 
(1518) yılında, Bursa bozahanelerinde - olagelen âdet üzere- 
«Hamr» satılmasına izin verildi. Zoka isimli bir «zimmî» 
bu işin üç yıllık iltizamını elli bin akçaya çıkardı. - Sicil 
28/64.
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Mîyhınslers gf jliac j; BırsıJaki ran, em m i ve bilhaısa 
yahudiler, rahat rahat rakı vs şarap çekiyorlardı. Yahudiler- 
den alınan türlü vergiler arasında «Bedeli hamr - şarap para­
sı» diye bir resim vardı. Şarap imali (öşre=oıdabir) e tabidi. 
Bursada bu öşürden yılda 110 bin akçe birikirdi.
Bu yüzden yahudiler, serbestçe içki yapıyor, ve kullanıyor­
lardı. 976 (1568) de yahuiilerin şarap sıkmalarına mani ol­
mak istiyen zabıtaya bu işe karışmamaları bildirildi. Ancak 
bu imtiyaz şırta  bağlıydı. Yahudiler içkiyi yalnız kendileri 
için yapacaklar, «Batıl ayinlerine göre» içecekler, fakat 
bunun alenen yapmıyacaklardı.
Hele miislû naalara içki satmak şiddetle yasaktı. Kanunî 
Süleyman ve sarı sultan Selim zamanlarında bu yasak daima 
tazelenmişti. Fakat emri tatbik etmek, ferman göndermek 
kadar kolay olmuyordu. Yahudi evleri keyif erbabı için tabiî 
birer uğrak olmuştu. Hatta «Taze oğlanlar» bile, bir birini 
kandırıp bu evlere giriyor, sızıp hasta oluncıya kadar şarap 
vs rakı içiyorlardı.
«İşıklar» civarında «Sekeleme» denilen yerde, vaktiyle bir 
hıristiyan köyü vardı. Hayli zaman harab bir halde kalan 
bu yere, sonradan evler yapıldı, bir de cami kuruldu. Bu saha­
daki «Gülçiçek hatun» evkafını idare eden kadın, buradaki 
binalardan birini, eskiden meyhane diye, bir hnstiyana verdi, 
fakat yeni meyhaneden mahalleli memnun olmadı. « Sulehâ 
ve ulema » nın rahatı kaçtı. Kadıya baş vurup padişahtan 
irade çıkarttılar ve meyhaneyi kökünden yıktırdılar. Sicil: 
35/428 — Sene 931 - 1524.
(1533) — 940 da «Yenişehir haslarından Kestel, Serme 
ve Kazıklı» köylerinde içki satışı, bir fermanca yasak edildi. 
Yine ayni yıl içinde Dimo, meyhanesinde şarap sattığı için, 
subaşıya seksen akça «cerime» ödedi. Bununla beraber, şehir 
içinde meyhaneler alabildiğine açılıyor, mahalle aralarına 
kadar giriyor, ve buralarda cuma günleri herkes namazda 
iken bile içki içiliyordu. Bu halden müslümanlar kadar hıris- 
tiyanlar da şikâyetçi idiler. Mehmet Karamanî mahallesinde,
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Setbaşt bozahaaesinia yanında, evvelce kapatıldığı halde 
sonradan yine açılan Yorginin meyhanesi, halkı çok rahatsız 
ediyordu: “Ayallerimiz hamama gitmege, taşra çıkamaz ol­
muştur; ehli fesat hergâh meyhanede şûrbihamr ederek, bir 
gün büyükçe bir fesat çıkmak muhtemeldir,, dediler. Meyha­
nenin kapatılmasına ve içki küplerinin kaldırılmasına hüküm 
aldılar. (Sicil - 73). 942 (1535) de Yazıcı oğlu Yaninin, kom­
şusunun kapısı önünde açtığı meyhane, şikâyet üzerine ka­
patıldı.
Hoşnutsuzluk o derece artmıştı ki, birgün saraydan Bursa 
kadısına şu emir geldi: «Setbaşında eskidenberi mevcut olup 
birkaç kerre yasak edildiği halde boyuna tamir edildiğini 
duyduğum meyhaneleri kapat; kimseye içki sattırma; emrimi 
yerine getirdiğini bana yaz; şimdiye kadar neden bunları 
kaldırtmadığını da ayrıca bildir!.» - Sicil 73 408.
Kadı efendi derhal paçaları sıvadı, faaliyete geçti ve 
Setbaşında Kirkor oğlu Morat, Todori oğlu Şirmert, Abidin 
oğlu Murad ve O/an oğlu Anton adındaki «zimmileri», hük­
me aykırı olarak meyhane açtıklarından ve müslümanlara iç­
ki sattıklarından ötürü, kimini hapis, kimini «tazir» ile ceza­
landırdı. - Sicil: 73-416.
Bu sıkı üzerine her kes, gizli içkiye düştü. Meyhaneler­
de kafayı çekemeyenler, hususî yerlerde toplanarak «hamr 
meclisi» yapıyorlardı. Ekseriya dayaklı ve kanlı vakalarla 
karışan ve içine kadınları da alan bu toplantılar, şehrin asa­
yişini daha çok bozuyordu. O kadar ki, eskiden varken son­
raları bakımsızlıktan harabolan «mahalle kapıları»nı yeniden 
yapmak lüzumu bile hasıl oldu ve Kurdoğlu köprüsünün 
başındaki eski kapının «Yeşil» evkafı tarafından yaptırılma­
sına karar verildi. _  (Sicil 59-73, sene 965-1557).
İçki âlemlerini önlemek kabil olmuyordu. Ekmekçi kel 
Haşanın fırınında kafayı çekenler, kendilerini tutmağa gelen­
lere bir temiz sopa çekiyorlar; Şeydi usûl mahallesinde bazı 
yeniçerilerle acemi oğlanları, arelarında bir yeniçeriyi yaralı­
yorlardı. Çavuş köyü civarında Yusufun bahçesinde, yine böyle 
bir şarap meclisinde “ tabii ve nakkare ile sohbet,, den sonra.
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Karabudak denilen pazarcının asılmış olarak bulunduğu ha­
ber veriliyordu. İçki satışı yasak edilen Kazıklı köyünde, İlya- 
sın evinde bir sarhoş söken sğacı ile arkadaşına saldırıyor, 
o da ötekinin kasığına bıçak saplayıp ölümüne sebep olu­
yordu. Zabıta, katili bulunamıyan meçhûl cinayetler karşısında 
kalıyordu.
Bir taraftan da düğünlerde «çengi avratlar» oynatılıyor, 
bu yüzden de fenalık artıyordu.
Kanunî Süleyman, bir emirle bunu da menetmeğe çalışı­
yordu. Bursa kadısına İstanbuldan gelen bir fermanda şöyle 
deniliyordu: «Bazı kimselerin düğün münasebeti ile toplanarak 
çengi kadınlar getirdiklerini, sokaklarda bunlarla alenen do­
laştıklarını, kepazelik ettiklerini işittim. Zamanımda böyle 
şeylere razı değilim. Halka sıkıca tenbih edin; zengin ve fakir 
yüksek ve aşağı kim olursa olsun, meclislerine çengi kadın 
getirmesinler ve sokaklarda fahişelerle dolaşmasınlar. 73/4C8
Padişah az sonra bu emrini Kayseriden tekrar ediyordu. 
(Bursada içkiyi ve cemiyetlerde cenk ve çeganayı ve kadın­
ların çarşıya çıkıp şeriata uymaz işleri yapmasını yasak et­
miştim. Halbuki yine taze kadınlar pazara çıkıyor, şehirde 
dolaşıyor ve şehir dışına uzanıyorlar. Ortada dolaşarak kö­
tülük eden kadınlara mani olacaksın. Meyhaneleri ise bizzat 
sen gezip göreceksin, hangisinde içki varsa haklarından ge­
leceksin .)) — Sicil 73/408 .
981 ( 1573 ) de, dışardan şehre şarap ve rakı getiımek 
menedildi ve yasağa baş eğmıyenler cezalandırıldı. — Sicil 
118. Bu tarih, Sarı Sultan Selimin son yıldır. İçki yasağı 
hakkındaki şiddetli hükümler, üçüncü Murat zamanında ye­
niden canlandı. 982 ( 1574 ) ramazanının sekizinci günü 
tahta çıkan Murat 111 sâdâttan ( yani peygamber soyun­
dan gelenler ile ) talebenin sarhoşlukları için . . ((Bunlara
tenbih edin ; earap içmesinler, kendi hallerinde yaşasınlar)) 
Tacup ! . diyordu. Fakat az sonra sert ve şiddetli bir emir 
göaderdi : (( Bursadaki kapı kullarım ve müslümanlar şa­
rap içemezler. Bundan köyle hiç bir müslüman içki içmiye-
Cîktir. B irsimeyhanelerinde yoklama yapılsın. Her ((Zimmî)) 
ye, kendisine yetecek kadar içki bırakılsın kalanı sirkeye 
çevrilsin . .
« — Sicil 126
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jDçüncû Murad, kahvehanelerin de aleyhindeydi. 986 (1578) 
senesinde Bursa kadısına yolladığı fermanı, gözden geçirelim:
«Bundan evvel, tahta çıktığım zaman bir emir gönderip 
şeriata uymıyan işleri yasak etmiştim. Demiştim ki: Z mmî 
taifesi islâmlara içki satmıyacak ve (Saderu oğlanlar, peri­
şanı tülbendler sarınup), dûrlü elbiseler giyiip levendler ile 
gezmiyecekler. Bilhassa, fesatçıların toplantı yeri olan _kahj 
vehaneler, kulljjren k a l r l m l a r a k -
Halbuki, bu fermana rağmen kahvehanelerin işlediği, hat­
tâ evvelkinden fazla olduğu görülüyor. Kadılardan ve müder­
rislerden bazıları, (mülâzım ve dauişmentlerden =  talebeden) 
ve sair havaî ehlinden bir çok adam kahvehanelerde toplanıyor. 
(Taze oğlanlar ile kahveler içip, bir şey ve macun ve beng 
ve afyon tenavül) ettikleri yetmiyormuş gibi, kahve bahane­
siyle şarap ve rakı içiyorlar. (N;rd =  tavla, ve şatranç ve 
tavla ve kumar) oynayarak, vakitlerini türlü yasak ve kötü 
işlerle öldürüyorlar. Bu yüzden sanat ve sair kazanç erbabı 
tenbelleşiyor. İlim adamları ve talebe cahil kalıyor. Bunlar­
dan türlü rivayetler ve haberler çıkıyor. Hiç birine bakan, 
aldıran yok.. (İndi gaflet caiz değildir). Artık bundan sonra 
bir emir daha verecek değilim. Bu fermanımı dinlemeyenleri ceza­
landıracağım. Kapı çavuşlarımdan Ali çavuş oraya gelince, 
bu işlerle bizzat meşgûl olacaktır. Şehir içine dellâllar çıkar- 
tup, emrimi herkese duyursunlar. Bundan böyle hiç kimse kah­
vehanelerde, yatmayacak ve kahve işletmiyecek. Bütün kahve­
haneler, kimin olursa olsun derhal kaldırılacak. Aylaklar ve 
cahiller kendi işlerine, ilim erbabı da derslerine bakacak, yi­
ne kahvehane işletildiği ve toplantı yapıldığı görülürse, B udu 
senin dikkatsizliğine vereceğim. Kimseyi kayırmayacaksın. 
Miislümanlara içki satan kefereyi ve kahve işletüp milleti kö-
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tÖ yola düşürenleri ve uslaımıyan eşkiyayı su başına tuttu­
rup bana yollaki, küreğe virile. Kadı, Müderris gibi memu­
riyet sahiplerini, kim olursa olsun, adını ve şahsiyetini yazıp 
bildirki memuriyetlerinden azledeyim; Memur olmayanları işe 
tayin etmeyeyim; Diğerlerini de doğdurup cezalandırayım. 
Subaşı ve asker, bu hale göz yumarlarsa, banları da kahve­
cilerle birlikte tutdur. Hepsini küreğe koşayım ve subaşmın 
hakkından geleyim. Vaziyeti gizlice yoklatacağım. Uyuma, 
dakika geçirme ve bu emrimi hem sicille geçir, hemde aslını 
mahkemede saklaki, şimdiki ve sonraki Kadılar buna göre 
hareket etsinler. - «Sicil numarası» 131 / 225 :
Bu sıkı emirlere bir gün « Tütün yasağı » da ilfive edildi­
ği halde, iş yine varacağı yere varmış; sarayda her türlü 
zevk Ae sefahati kendisine mübah görerek saikım yutanların 
halka verdikleri talkınlardan, pek tabiî olarak hiçbir müsbet 
netice alınamamıştır. Dördüncü Murad gibi amansız ve çelâllı 
bir padişahın zamanında bile içki, din adamlarına varmcıya 
kadar yayılmıştı. (1680) 1091 Yılı sicillerinden şu vakayı 
alarak sözü bitirelim: Hamitler köyü imamı İbrahim efendi, 
Kadılar huzurunda « Bundan böyle şarap içmiyeceğine söz 
vermiş, tövbe ve istiğfar etmiş ve : - Şarap içersem vazifemi 
başkasına verin, razıyım!, dimeğe mecbur olmuştur »
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